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Chinese culture is considered to be one of the most ancient culture in the world
with its big influence. China and Vietnam have the history of thousand years of
cultural exchange. Two countries are “river link with river, mountain links with
mountain”. The motto of their co-operation is “Four goods”-“Sixteen golden
words”, which is always carved in their heart. With that thousand years of
friendship, the influence of Chinese culture on Vietnam is constantly promoted
and developed. The scope of its influence can’t be denied. The Chinese people
call themselves “the descendant of Dragon”, while the Vietnamese are said to be
"Children of Dragon, Grandchildren of Gods". It means that two countries have
the same origin as the descendant of the dragon, which is also a noticeable
cultural interference phenomenon. Some historians believed that the cultural
interference was due to the feudal society when the China owned Vietnam for
more than a hundred years which has made Vietnam to accept the profound
impact of Chinese  culture. Even when an independent feudal state in Vietnam
was established, these effects were unchanged and tended to increase. The
reason was that two countries continued to maintain and strengthen the friendly
relations in economic and cultural exchange.
In the period of the Han and Tang dynasty, it was due to that the China owned
Vietnam, the Chinese culture spreaded into Vienam. In 1427, Vietnam has
experienced the short time of the management of the Ming Dynasty. After that, in
the time of 1407-1427, Vietnam had once again escaped from the rule of the
feudal dynasties of China to gain the independence and establish the Le Dynasty
(1427-1778). At that time, in the context of the gradual economic recovery,
cultural development and social stability, Vietnam maintained close ties with
China . In 15th and 16th century, to spread Chinese culture, the boats of Ming













into Vietnam. The two nations’ economic and commercial trade have promoted
cultural exchanges rapidly. In this context, the Chinese culture in Vietnam has
been widespreaded and has profound influence on the culture of Vietnam.
Chinese Buddhist architecture is one of the cultural influences of China on
Vietnam. As we know, in the period of the 6th century BC to the 5th century AD,
Buddhism was from India to China and in the 7th century it was from China to
Vietnam. Buddhism came into Vietnam, which led China Buddhist architecture
came into Vietnam, too. During thousand years, the Chinese Buddhist
architecture is constantly evolving and perfecting, and makes powerful influence
on Vietnam. By combining her own fascination with the guidance of the instructor,
the writer has learned the Buddhist architecture of the two countries, at the same
time researched and compared the culture between the two. In the end the goal is
to find out similarities and characteristics differences of two nations’ culture.
This essay is carried out to compare the two nations’ culture in terms of building
materials, layout, design, inner structure, cuisine architecture between Vietnam
pagoda and China one, then to analyse of typical Buddhism architectures in
Vietnam which are from Chinese architecture. Since then, it shows the influence
of Chinese culture on Vietnam. From Buddhist architecture, we can see the
ideology cultural system of the two countries: China and Vietnam. The reason for
that is because Buddhist architecture does not simply include architectural
culture, but also contains many other kinds of cultures, which reflects the culture
of a nation. What having a thorough grasp of this cultural knowledge will be useful
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